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イズの SPION を腹腔内投与し、AMF（390 kHz、28 kAm-1）に 3 日ごと 4 回、10 分間印














Hyperthermia generated by magnetic nanoparticles for effective 
treatment of disseminated peritoneal cancer in an orthotopic nude-
mouse model 
（同所性ヌードマウスモデルにおける腹膜播種に対する磁性体ナノ粒
子を用いた温熱療法）
